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Постановка завдання. Необхідність вивчення особливостей 
формування пакувань обумовлена нагальною потребою вирішення завдань 
щодо підвищення якості продукції та ефективності виробництва, пов'язаних 
з вимогами конкретного технологічного процесу, в якому вони будуть 
використовуватися в подальшому. Резервом вдосконалення технології 
малоінерційного перемотування ниток є прогнозування структурних 
параметрів мотальних пакувань в залежності від галузі їх подальшого 
застосування. Для досягнення цієї мети необхідно вивчити вплив 
кінематичних характеристик малоінерційного мотального механізму на 
пошарову структуру пакування. 
Методи досліджень. Завдання, що ставилося,  вирішувалося з 
застосіванням сучасних теоретичних і експериментальних методів 
дослідження, які дозволяють скласти найбільш повну картину процесів та 
явищ. 
Результати досліджень. Оптимальним, з точки зору формування 
стабільної форми і структури намотування, є технологічний режим, при 
якому співвідношення nнр: nпн = 1: 3. Однак, було обрано діапазон зміни 
співвідношень, що виражався дробовим числом для того, щоб виключити 
ціле співвідношення швидкостей обертання ниткорозкладавача й пакування, 
для запобігання виникнення джгутового намотування [1,2]. 
Під час проведених досліджень була визначена залежність зміни 
параметрів структури пакування від співвідношення швидкостей 
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Рис. 1. Зміна відносної щільності намотування 
 
Висновок. Як видно з графічних залежностей, що наведені на рис.1, 
збільшення співвідношення швидкостей ниткорозкладавача й поверхні 
намотування призводить до зменшення кута схрещування витків і, 
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